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Türkeş’in Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin “Gü­
neydoğu Raporu”na alter­
natif olarak partisince ha­
zırlanan raporda, ünlü 
Türk sosyolog ve şairi Ziya 
Gökalp’in “Türkçülüğün E- 
sasları” kitabının örnek a- 
lmdığmı açıklarken “Gö- 
kalp, Diyarbakır’da Kürtçe 
konuşan bir ailenin çocuğu­
‘Onunla qurar duyuyorum’
Türkan Hanım; Mekteb - i İdadi - i Mül- 
kiye’nin son sınıfındayken arkadaşlarıy­
la birlikte “Padişahım çok yaşa” yerine, 
“Milletim çok yaşa” dediği için okuldan 
atılan; ailesinden gizlice İstanbul’a ge­
lerek Baytar Mektebi’ne giren; üniversi­
te yıllannda 2. Abdülhamid yönetimine 
karşı faaliyetlerde bulunan; 2. Meşruti­
yetten sonra Diyarbakır'da İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin şubesini kuran; 
Mayıs 1919’da İngilizlerce Malta Ada- 
sı’na sürülen; sürgün dönüşü Milli Mü- 
cadele'yi destekleyen ve 1923’de Di­
yarbakır’dan milletvekili seçilen, Ata­
türk’ün yakın çalışma arkadaşı baba­
sıyla gurur duyduğunu söylüyor.
dur” demesi Gökalp aile­
sinin tepkisini çekti.
iki hafta önce Inters- 
tar’da yayınlanan “Ateş 
Hattı” programma konuk o- 
lan Türkeş’in sözlerine ü- 
züldüğünü söyleyen Gö- 
kalp’in kızı Türkan Hanım 
şunları söyledi: “Gerçeği 
yansıtmıyor. Kamuoyunun 
yanhş bilgilendirilmemesi 
gerekli. Babam Kürt değil­
dir. Buhara Türklerinden­
dir. Kürt olmak utanılacak 
bir şey değildir. Eğer Kürt 
olsaydı bunu iftihar ederek 
söylerdik.”
Bazı köşe yazarlarının 
daha önce de Gökalp’in Di­
yarbakIrlI olması nedeniyle
Kürt olduğu yolunda görüş­
ler ortaya attığını anımsa­
tan Türkan Gökalp şunla­
rı anlattı:
“Babamın ailesi Çer­
mik’ten gelerek Diyarba­
kır’a yerleşmiş. Çok iyi 
Kürtçe bilirmiş. Saym Tür- 
keş’in dediği gibi evimizde 
Kürtçe konuşulmazdı. Sal­
tanatın karşısında olduğu, 
Atatürk’ü desteklediği için 
kendisini sevmeyenler Kürt 
olduğunu söylemişler. O da 
bu iddialar üzerine kökeni­
ni araştırmış ve soyağacmı 
çıkartmış.
Buhara Türklerinden ol­
duğunu belirtmiş. 1922 - 
1923 yıllarında yayınladığı 
Küçük Mecmua’nm 28. sa­
yısında hem eski Türkçe, 
hem yeni Türkçe olarak 
"Bana Kürt diyorlar ama 
değilim’ demiş. Enver Beh- 
nam Şapolyo’nun “Ziya 
Gökalp ve İttihat Terakki 
Cemiyeti” adlı kitabının 
198’inci sayfasında babamın 
bu sözleri aynen yayınlan­
mıştır.”
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